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Ziemia	 jest	 jedną	z	planet	Układu	Słonecznego.	Oprócz	Ziemi	wokół	Słońca	











Dlaczego tak trudno zaobserwować egzoplanetę?
Poszukiwanie	planet	pozasłonecznych	nie	jest	łatwe.	Przede	wszystkim	sąsied-















powodu	 bezpośrednia	 obserwacja	 egzoplanet	 jest	 możliwa	 jedynie	 w	 bar-
dzo	szczególnych	warunkach.	Ponie-
waż	głównym	problemem	jest	w	tym	








lających	 na	 uniknięcie	 zniekształceń	
obrazu.
Jeśli	 planeta	 jest	 duża,	 znajduje	





trzy	 planety	 krążące	 wokół	 gwiazdy	
HR8799.
Rys.	3.	Obraz	 trzech	planet	 krążących	wokół	gwiazdy	HR8799.	Pozycję	gwiazdy,	 któ-
rej	 światło	 zostało	 odcięte	przy	użyciu	 koronografu,	 zaznaczono	 zielonym	krzyżykiem	
(commons.wikimedia.org)
Skoro	bezpośrednie	 obserwacje	planet	 są	bardzo	 trudne,	 to	 czy	możliwe	
jest	zaobserwowanie	jakichś	zjawisk	pozwalających	podejrzewać	obecność	pla-













za	nią	gwiazdę	 i	 zmniejszając	w	niewielkim	stopniu	 jej	 jasność.	Obserwacja	
regularnego	przyciemniania	światła	gwiazdy	pozwala	więc	wnioskować	o	 ist-
nieniu	krążącej	wokół	niej	planety.







padku,	 gdy	 orbita	 planety	 jest	 znacznie	 nachylona	w	 stosunku	 do	 kierunku	
obserwacji.	Dodatkowo,	 jeśli	 planeta	 jest	 niewielka	 lub	 krąży	w	dużej	 odle-
głości	od	gwiazdy,	zmiany	jasności	mogą	być	niedostrzegalne.	Z	tego	powodu	
metoda	 ta	 nadaje	 się	 do	 detekcji	 stosunkowo	 dużych	 egzoplanet	 krążących	
blisko	gwiazdy.









du	 planetarnego	mierzą	 jedynie	 sumę	 światła	 emitowanego	 przez	 gwiazdę	






Powszechnie	 przedstawiany	 model	 Układu	 Słonecznego	 zakłada,	 że	 planety	
poruszają	się	wokół	nieruchomego	Słońca.	W	rzeczywistości	sytuacja	jest	nie-
co	bardziej	skomplikowana.	Ze	względu	na	przyciąganie	grawitacyjne	planet,	
położenie	 Słońca	 ulega	 ciągłym	 zmianom.	 Siła	 przyciągania	 grawitacyjnego	
zależy	 od	mas	 oddziałujących	 ciał	 niebieskich	 oraz	 odległości	 pomiędzy	 ich	
środkami	mas.	
Siła przyciągania grawitacyjnego















Rys.	 6.	 Symulacja	 zmian	 położenia	
Słońca	 pod	 wpływem	 przyciągania	
Jowisza	 (przesunięcie	 astrometrycz-
ne	 w	 stopniach).	 Na	 różnych	 punk-















Metoda	 ta	 wykorzystuje	 efekt	 Dopplera,	 czyli	 zmianę	 częstotliwości	 re-
jestrowanych	 fal,	 wynikającą	 z	 ruchu	 źródła	 fal	 (dźwiękowych,	 elektromag-


















stawie	 pomiarów	 obserwowanej	 częstotliwości	 światła	można	 w	 ten	 sposób	























Liczba	 odkrywanych	 każdego	 roku	 egzoplanet	 rośnie	 bardzo	 szybko.	 Do	 tej	
pory	zorganizowano	dwie	misje	kosmiczne	poświęcone	poszukiwaniom	planet	
pozasłonecznych	(COROT	i	Teleskop	Kosmiczny	Kepler),	a	kilka	kolejnych	jest	
w	fazie	planów.	Badaczom	zależy	na	zebraniu	jak	największej	ilości	informacji	
o nowo	odkrytych	planetach,	a	szczególnie	o	panujących	na	ich	powierzchniach
warunkach.	Może	jedna	z	nich	jest	miejscem,	gdzie	rozwija	się	życie	podobne
do	tego	na	Ziemi?	Gwałtowny	rozwój	wspomnianej	gałęzi	astronomii	w	ostat-
nich	latach	pozwala	przypuszczać,	że	odkrycia	w	tej	dziedzinie	mogą	jeszcze
przynieść	wiele	niespodzianek.
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